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ZaPoshi is a Li ethnic village, which is under the jurisdiction of XinZheng 
administrative village of XinZheng Town of Baoting Li and Miao Ethnic Autonomous 
County of Hainan Province. This paper approach by ethnography description of 
ZaPoshi village, in order to outline a whole view of a different kind of social and 
cultural life of a village, enrich the understanding of the village and provide a good 
case for the Hainan Li ethnic cultural studies for us. 
    In addition to the introduction and the epilogue, the text is divided into nine 
chapters, namely settlement environment, population and family, diet, health care, 
plant utilization, marriage, fertility and raising, funeral customs, festivals and 
calendars, religions beliefs and traditional folk culture. 
The introduction briefly explains the purpose and significance of the topic, 
research methods and data sources. In order to set a background bedding for cases 
description, Chapter I briefly describes the field points- settlement environment of 
ZaPoshi village, including the location (including the settlement pattern), ecology and 
climate, history, administrative divisions and area of land, resources and economy, 
language and clan name. Chapter II compiles and analyses population and family of 
ZaPoshi village. The statistical data mainly come from the household visiting by the 
author. In the part of the family, the author focuses on the types of families, the 
separation, maintenance obligations, rights of inheriting property and kinship terms. 
Chapter III discusses the diet, health care and plant utilization, focusing on food 
sources, diet habits, local specialty foods and diet custom. Chapter IV takes the 
marriage as the theme, focusing on the marriage customs of ZaPoshi village. Chapter 
V discusses the fertility and raising: the fertility part of the narrative in chronological 
order from pregnancy, childbirth, postpartum and the parenting part of the narrative in 
chronological order from baby caring, a full moon and yearling. Chapter VI discusses 
the funeral custom, including the beginning of death, encoffining, stopping coffin, 















enumerating the major festivals and customs of the year of ZaPoshi village and briefly 
introduces the calendars, which affect the production and life of ZaPoshi people. In 
order to explain the religious beliefs of ZaPoshi people, Chapter VIII describes the 
supernatural presence and power, clergies, religious rituals, housing construction and 
other taboos. Chapter IX of traditional folk culture narrates the several aspects of 
dances, folk musical instruments, orchestras, textile and embroideries, tattoos 
respectively. In the epilogue, the article summarized the main points of the full text, 
significant findings, academic and practical significance. 
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权威之作，是为宝贵的黎族原生态资料。20 世纪 50 年代初，我国大批学者在进
行全国民族大调查时，也曾对海南黎族作了详尽的描述，比较重要的有两次：其
一是中南民族学院调研组，在 1954 年 7 月至 1955 年 1 月间对海南 22 个黎族村
点的调查，结集为《海南岛黎族社会调查》（广西民族出版社 1992 年版）； 其二
是中国少数民族社会历史调查广东省课题组民族研究学者于 1956年 11月至 1957
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